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É com grande satisfação que publicamos o volume 7 número 01/ 2020 da  
Revista Vertentes do Direito, do curso de Direito da Universidade Federal do 
Tocantins a sua 13ª Edição. 
O ano de 2020 iniciou de forma singular, se apresentou, se assim podemos 
dizer, com peculiaridades e particularidades que nos colocaram como Humanidade 
em um novo contexto. A pandemia do coronavírus ou Covid-19 não poderia deixar 
de ser mencionada neste editorial ou apresentação, isto porque quando 
pensávamos em um nome a esta que seria a “Vertentes do Direito”, opções 
diversas foram apresentadas, e o que nos levou como grupo a definir por esse 
nome “Vertentes” foi justamente a conotação de “caminhos”, “pluralidade”, 
“conexões” que poderíamos, podemos e devemos estabelecer do Direito com as 
demais áreas do conhecimento.  
Assim nascia da Revista Vertentes do Direito, com sua perspectiva 
interdisciplinar, e assim se apresenta o ano de 2020: com a interdisciplinaridade, a 
necessidade de repensar, reconectar, construir novos caminhos, olhares, para si, 
para o outro, para o coletivo. Que possamos verter novos e transformadores 
olhares, pensamentos, atitudes, ações em um processo de transformação dos 
nossos caminhos no nosso espaço/ cidade/ estado/país/planeta.  
O desejo latente de uma resposta mais contundente/ específica para o 
Covid-19, os centros de pesquisa e pesquisadores são alvo e centro de olhares, a 
pesquisa e a ciência tem sido temas recorrentes nesses últimos meses, 
evidenciando suaimportância no desenvolvimento de um País. Somos um pequeno 
grão neste universo majestoso,  mas por acreditarmos na pesquisa e no seu 
potencial de transformação, a Revista Vertentes do Direito se compromete com a 
divulgação e propagação de trabalhos científicos de qualidade de pesquisadores, 
de discentes de graduação em parceria com seus professores orientadores, por 
acreditar que é da e na base que se faz e se estrutura a transformação. 
 Esta edição conta com  20 artigos, sendo que  45% são de autores exógenos 
ao Estado do Tocantins,  35% deles possuem ao menos um coautor com título de 
Doutor e 40% deles possuem ao menos um coautor com título de Mestre, assim 
respeitando os critérios de exogenia para cada edição determinados Sistema 
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Qualis da CAPES, do Ministério da Educação,  buscando novos patamares para a 
Revista Vertentes do Direito. 
Os autores dos artigos deste número são vinculados a 14 universidades de 
2 países distintos (Estados Unidos da América e Brasil).  No território brasileiro 
estes representam 8 unidades da federação de 4 regiões do país do Norte  
(Amazonas, Tocantins); do Centro-Oeste  (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul); do Sudeste (Minas Gerais e São Paulo)  e do  Sul (Rio Grande do Sul).  
Nossos agradecimentos aos pareceristas desta Edição, cuja análise 
cuidadosa e minuciosa  de todos os trabalhos que foram submetidos na Revista 
Vertentes do Direito permitiu a seleção dos melhores trabalhos para publicação 
neste volume, e ao Conselho Científico, pela atuação impecável na confecção, 
diagramação e produção da Revista, garantindo a manutenção de sua qualidade e 
excelência acadêmica.  
De forma especial, agradecemos aos pesquisadores(as) que enviam seus 
artigos para nossa Revista Vertentes do Direito motivados pela confiança em nosso 
trabalho.  
 Desejando a todos(as) uma Boa Leitura!!! 
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